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ま未
来
に
種
を
蒔
け
芳
賀
力
一
自
足
ア
イ
ラ
ン
ド
の
伝
説
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
た
ち
ぐ
う
わ
最
初
に
、
現
代
社
会
の
状
況
を
よ
く
言
い
表
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
一
つ
の
寓
話
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
昔
々
あ
る
と
こ
ろ
に
、
一
つ
の
島
が
あ
り
ま
し
た
。
島
に
は
種
々
雑
多
な
人
々
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
と
て
も
気
持
ち
の
良
い
島
で
、
誰
も
が
そ
こ
に
住
む
こ
と
に
満
足
し
て
い
ま
し
た
。
魚
を
獲
っ
た
り
沿
岸
を
カ
ヌ
ー
で
回
る
ぐ
ら
い
は
し
ま
す
が
、
島
を
離
れ
よ
う
と
す
る
者
は
誰
一
人
い
ま
せ
ん
。
実
は
島
の
住
人
は
み
な
難
破
し
た
人
々
の
末
裔
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
記
憶
も
お
ぼ
ろ
げ
に
な
り
、
人
々
は
そ
れ
に
つ
い
て
公
に
語
る
の
を
好
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
す
ば
ら
し
い
と
思
わ
れ
る
島
で
の
暮
ら
し
を
否
定
す
る
発
言
だ
と
受
け
止
め
ら
れ
か
ね
な
い
か
ら
で
す
。
あ
る
日
の
こ
と
で
す
。
緑
色
の
ビ
ン
が
浜
辺
に
打
ち
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
住
人
の
一
人
が
そ
れ
を
拾
い
、
中
に
紙
が
入
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
「
助
け
は
近
い
」
と
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
彼
に
は
意
味
が
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
島
の
中
27
の
世
界
は
完
璧
に
幸
福
で
、
充
足
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
自
分
が
助
け
を
必
要
と
し
て
い
る
と
は
ま
っ
た
く
思
っ
て
も
み
な
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
何
か
が
心
に
残
り
ま
し
た
。
数
週
間
後
、
ま
た
ビ
ン
を
拾
い
ま
す
。「
助
け
は
ま
も
な
く
や
っ
て
来
る
。
あ
き
ら
め
る
な
」。
彼
は
そ
の
こ
と
を
友
人
に
打
ち
明
け
ま
す
。
二
人
は
一
緒
に
浜
辺
に
や
っ
て
来
て
、
ほ
か
に
ビ
ン
は
な
い
か
と
探
し
ま
し
た
。「
助
け
は
去
っ
た
。
だ
が
気
を
取
り
直
せ
。
助
け
は
必
ず
来
る
」。
彼
ら
に
と
っ
て
不
可
解
で
あ
っ
た
の
は
、
自
分
た
ち
に
助
け
が
必
要
だ
と
は
考
え
て
も
い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
ビ
ン
の
中
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
そ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
彼
ら
の
内
な
る
何
か
を
揺
り
動
か
し
始
め
ま
し
た
。
よ
く
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
た
ち
の
持
ち
合
わ
せ
の
言
葉
が
表
現
し
う
る
以
上
の
大
い
な
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
島
の
内
側
よ
り
も
外
側
に
こ
そ
、
よ
り
大
い
な
る
も
の
が
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
思
い
が
芽
生
え
ま
し
た
。
や
が
て
そ
れ
を
聞
い
た
島
の
住
人
の
中
か
ら
、
毎
朝
一
緒
に
浜
辺
を
探
し
回
り
、
集
め
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
互
い
に
読
み
合
う
人
々
が
、
次
第
に
現
れ
始
め
て
い
っ
た
の
で
す
（
１
）
。
こ
の
寓
話
に
出
て
く
る
島
と
は
い
っ
た
い
ど
こ
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
私
に
は
こ
れ
が
、
現
代
の
社
会
、
そ
し
て
特
に
こ
の
私
た
ち
の
島
国
ニ
ッ
ポ
ン
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
今
私
た
ち
の
ま
わ
り
で
、
理
想
の
社
会
が
実
現
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
不
平
不
満
は
至
る
と
こ
ろ
に
存
在
し
、
や
り
場
の
な
い
怒
り
が
鬱
屈
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
で
も
人
々
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
の
自
分
た
ち
の
考
え
方
、
何
と
な
く
存
在
し
て
い
る
習
わ
し
に
従
っ
て
物
事
を
判
断
し
、
自
分
た
ち
の
知
恵
を
絞
っ
て
何
と
か
無
難
に
対
応
し
ま
す
。
み
ん
な
が
従
っ
て
い
る
こ
と
に
自
分
も
従
う
。
み
ん
な
が
い
い
と
言
え
ば
そ
れ
が
一
番
い
い
。
そ
う
い
う
内
側
の
論
理
が
物
を
言
う
世
界
で
す
。
こ
れ
も
ま
た
国
民
性
な
の
で
し
ょ
う
か
。
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こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
た
だ
論
理
が
内
向
き
だ
と
い
う
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
み
ん
な
が
そ
う
考
え
て
い
る
と
い
う
そ
の
中
身
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
本
当
は
、
自
分
を
中
心
と
す
る
内
向
き
の
ベ
ク
ト
ル
（
方
向
性
）
を
持
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
島
、
ア
イ
ラ
ン
ド
（Islan
d
）
と
は
、
ア
イ
・
ラ
ン
ド
す
な
わ
ち
自
我
の
国
（I-lan
d
）
で
も
あ
り
ま
す
。
自
我
が
居
心
地
よ
く
守
ら
れ
て
い
る
限
り
で
は
人
と
う
ま
く
や
っ
て
い
け
ま
す
が
、
自
分
の
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
と
、
極
度
の
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
込
ん
で
時
に
爆
発
し
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
わ
り
の
人
に
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
も
、
結
局
は
自
分
が
居
心
地
よ
く
あ
り
た
い
た
め
の
選
択
で
す
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
こ
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
は
し
な
い
、
い
や
そ
も
そ
も
抜
け
出
す
必
要
を
感
じ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
実
は
大
き
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
の
で
す
。
さ
て
、
皆
さ
ん
の
中
に
は
こ
の
聖
学
院
に
来
て
初
め
て
聖
書
に
触
れ
た
と
い
う
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
聖
書
と
い
う
書
物
は
、
こ
の
世
界
を
造
ら
れ
た
神
が
、
神
に
背
を
向
け
て
互
い
に
滅
ぼ
し
合
う
よ
う
な
私
た
ち
の
世
界
を
憐
れ
ん
で
、
救
お
う
と
し
て
お
ら
れ
る
、
そ
の
救
い
の
歴
史
を
知
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
す
。
し
か
し
そ
の
聖
書
の
言
葉
は
、
残
念
な
が
ら
自
己
充
足
し
て
い
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
流
れ
着
い
た
瓶
の
中
の
紙
切
れ
の
よ
う
な
も
の
で
し
か
な
い
で
し
ょ
う
。
初
め
て
読
ん
だ
人
は
、
い
っ
た
い
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
ま
っ
た
く
分
か
ら
ず
、
意
味
不
明
の
文
章
に
し
か
見
え
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
こ
に
書
い
て
あ
る
こ
と
は
、
本
当
は
私
た
ち
が
考
え
る
以
上
に
大
切
な
こ
と
、
そ
う
私
た
ち
は
こ
の
閉
ざ
さ
れ
た
島
か
ら
救
い
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
そ
の
救
い
の
手
が
今
差
し
伸
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
救
い
は
私
た
ち
が
自
分
た
ち
で
内
側
か
ら
作
り
出
せ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
救
い
が
起
こ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
外
か
ら
、
い
や
本
当
は
上
か
ら
来
る
も
の
な
の
で
す
。
聖
書
が
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
救
い
を
も
た
ら
す
神
の
出
来
事
な
の
で
す
。
今
私
た
ち
は
そ
の
よ
う
に
し
て
、
瓶
の
中
の
紙
切
れ
を
寄
せ
集
め
て
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
隠
さ
れ
た
救
い
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
解
く
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
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二善
く
生
き
る
と
い
う
こ
と
皆
さ
ん
も
知
っ
て
い
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
ア
テ
ネ
の
若
者
た
ち
に
向
か
っ
て
こ
う
訴
え
ま
し
た
。「
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
た
だ
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
よ
く
生
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
」
と
。
と
こ
ろ
が
ア
テ
ネ
の
若
者
た
ち
は
、
そ
の
日
そ
の
日
を
た
だ
生
き
る
こ
と
だ
け
に
満
足
し
、
物
事
を
自
分
で
よ
く
考
え
ず
、
時
代
任
せ
、
人
任
せ
で
人
生
を
消
費
し
て
い
ま
し
た
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
私
た
ち
も
そ
う
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
っ
た
い
自
分
は
一
回
限
り
の
こ
の
人
生
を
何
の
た
め
に
用
い
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
面
倒
く
さ
い
か
ら
あ
ま
り
考
え
ず
に
、
流
れ
に
身
を
任
せ
て
生
き
て
い
る
と
す
れ
ば
、
本
当
に
生
き
て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
た
だ
生
き
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
せ
っ
か
く
の
命
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
に
、
あ
ま
り
に
も
も
っ
た
い
な
い
こ
と
で
す
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
私
た
ち
は
命
を
無
駄
に
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
つ
い
先
日
、
あ
る
新
聞
の
投
稿
記
事
に
目
が
止
ま
り
ま
し
た
（
２
）
。
皆
さ
ん
も
よ
く
覚
え
て
い
る
こ
と
か
と
思
い
ま
す
が
、
東
京
オ
リ
ン
ま
み
ピ
ッ
ク
招
致
を
成
功
さ
せ
る
の
に
大
い
に
貢
献
し
た
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て
、
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
佐
藤
真
海
選
手
が
、
被
災
地
出
身
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
一
躍
脚
光
を
浴
び
ま
し
た
。
そ
の
彼
女
の
姿
を
見
て
、
一
年
前
の
六
月
に
滑
膜
肉
腫
で
息
子
を
亡
く
し
た
一
人
の
父
親
が
寄
せ
た
文
章
で
す
。
は
じ
け
る
よ
う
な
笑
顔
を
振
り
ま
く
佐
藤
真
海
さ
ん
で
す
が
、
一
九
歳
の
時
に
肉
腫
を
発
病
し
、
右
膝
以
下
を
切
断
し
た
わ
け
で
す
。
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
そ
の
よ
う
に
切
断
す
る
勇
気
と
決
断
を
得
た
の
だ
ろ
う
と
、
こ
の
お
父
さ
ん
は
思
う
の
で
す
。
自
分
の
息
子
は
高
校
二
年
の
冬
に
発
病
し
、
高
校
三
年
の
春
に
滑
膜
肉
腫
と
宣
告
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
治
療
法
の
う
か
た
い
ち
下
腿
切
断
と
い
う
道
は
、
五
体
満
足
で
な
い
身
体
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
と
言
う
息
子
の
思
い
に
押
さ
れ
て
、
選
択
肢
か
ら
は
ず
し
た
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そ
う
で
す
。
結
果
と
し
て
腫
瘍
切
除
と
放
射
線
治
療
に
な
り
ま
し
た
が
、
大
学
二
年
の
秋
に
再
発
し
、
遅
ま
き
な
が
ら
の
下
腿
切
断
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
時
に
は
肺
に
転
移
が
見
つ
か
り
、
そ
の
後
は
言
葉
に
な
ら
な
い
ほ
ど
苛
酷
な
治
療
の
末
に
、
泣
き
な
が
ら
死
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
最
初
の
発
病
か
ら
四
年
と
六
カ
月
。
も
し
発
病
時
に
下
腿
切
断
を
息
子
に
説
得
で
き
て
い
れ
つ
づ
ば
、
状
況
は
変
わ
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
、
家
族
は
後
悔
、
後
悔
の
毎
日
で
あ
る
と
、
そ
う
手
記
は
綴
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
本
当
に
辛
く
悲
し
い
、
や
り
き
れ
な
い
思
い
で
、
あ
の
佐
藤
真
海
さ
ん
の
笑
顔
を
見
つ
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
な
と
想
像
し
ま
す
。命
の
大
切
さ
を
本
当
に
思
わ
せ
ら
れ
ま
す
。
た
だ
漫
然
と
生
き
て
い
て
よ
い
の
か
、
何
だ
か
ふ
が
い
な
い
と
思
い
ま
す
し
、
生
き
た
く
て
も
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
に
対
し
て
、
申
し
訳
な
い
と
い
う
思
い
に
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
私
た
ち
の
国
は
東
日
本
大
震
災
を
経
験
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
改
め
て
問
わ
れ
た
こ
と
は
、〈
生
と
死
〉
と
い
う
根
本
問
題
で
す
。
そ
れ
は
、
ふ
だ
ん
は
考
え
な
い
、
そ
し
て
考
え
た
く
な
い
問
題
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
り
、
ど
う
し
て
も
一
度
は
ど
こ
か
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
問
題
な
の
で
す
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
こ
そ
、
私
た
ち
は
聖
書
の
言
う
こ
と
に
耳
を
傾
け
た
い
と
思
う
の
で
す
。
聖
書
は
不
思
議
な
書
物
で
あ
り
、
緑
色
の
瓶
に
入
っ
て
い
る
紙
切
れ
ほ
ど
の
意
味
し
か
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
も
の
で
す
が
、
本
当
は
ま
さ
に
そ
こ
に
こ
そ
、
こ
の
〈
生
と
死
〉
を
め
ぐ
る
大
問
題
に
対
す
る
本
当
の
解
決
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
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三開
始
さ
れ
、
今
も
続
い
て
い
る
救
い
の
歴
史
聖
書
の
中
で
、
主
イ
エ
ス
の
教
え
と
行
動
に
つ
い
て
伝
え
て
い
る
も
の
が
福
音
書
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
が
、
そ
こ
に
は
た
く
さ
ん
の
た
と
え
話
が
載
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
、
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
の
一
五
章
に
は
、
三
つ
の
失
わ
れ
た
も
の
の
た
と
え
が
載
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
最
初
に
出
て
く
る
の
は
、
皆
さ
ん
も
一
度
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
「
見
失
っ
た
羊
」
の
た
と
え
で
す
。
そ
こ
で
は
、
い
な
く
な
っ
た
一
匹
の
羊
の
た
め
に
、
九
九
匹
の
羊
を
野
原
に
残
し
て
探
し
に
行
く
羊
飼
い
の
姿
が
描
か
れ
ま
す
。
次
に
出
て
く
る
の
は
「
無
く
し
た
銀
貨
」
の
た
と
え
で
す
。
一
〇
枚
の
銀
貨
の
う
ち
、
た
っ
た
一
枚
を
無
く
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
見
つ
け
る
ま
で
家
の
中
を
探
し
続
け
る
主
婦
の
話
が
出
て
き
ま
す
。
そ
し
て
三
番
目
、
最
後
に
出
て
く
る
の
が
「
放
蕩
息
子
」
の
た
と
え
で
す
。
あ
る
父
親
に
二
人
の
息
子
が
い
て
、
弟
の
ほ
う
が
財
産
の
生
前
贈
与
を
要
求
し
、
自
分
の
分
け
前
を
も
ら
う
や
、
父
の
も
と
を
離
れ
、
遠
い
国
に
旅
立
ち
、
そ
こ
で
放
蕩
の
限
り
を
尽
く
し
て
全
財
産
を
無
駄
使
い
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
話
で
す
。
彼
は
食
べ
る
も
の
に
も
困
り
、
四
つ
ん
這
い
に
な
っ
て
豚
の
食
べ
る
い
な
ご
豆
を
食
べ
て
で
も
腹
を
満
た
し
た
い
と
思
う
ほ
ど
に
、
人
間
の
尊
厳
を
失
い
、
自
己
を
見
失
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
こ
で
は
た
と
我
に
返
り
、
父
の
も
と
に
帰
ろ
う
と
決
意
し
ま
す
。
す
る
と
父
は
、
失
わ
れ
た
息
子
が
帰
っ
て
き
た
と
い
う
の
で
、
ま
だ
遠
く
か
ら
そ
の
姿
を
認
め
た
だ
け
な
の
に
、
走
り
寄
っ
て
彼
を
抱
き
締
め
、
接
吻
し
ま
し
た
。「
私
は
罪
を
犯
し
ま
し
た
。
も
う
息
子
と
呼
ば
れ
る
資
格
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
う
こ
の
我
が
子
に
対
し
て
、
父
は
最
良
の
服
を
着
せ
て
や
り
、
手
に
指
輪
を
は
め
、
足
に
履
物
を
履
か
ほ
ふ
せ
、
肥
え
た
子
牛
を
屠
っ
て
、
最
大
の
祝
宴
を
開
い
た
の
で
す
。「
さ
あ
食
べ
て
祝
お
う
。
こ
の
息
子
は
、
死
ん
で
い
た
の
に
生
き
返
32
り
、
い
な
く
な
っ
て
い
た
の
に
見
つ
か
っ
た
か
ら
で
す
」。
そ
う
父
は
言
っ
て
心
か
ら
喜
び
祝
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
私
た
ち
は
、
自
分
が
そ
う
考
え
て
い
る
よ
り
も
は
る
か
に
尊
厳
に
満
ち
た
存
在
、
神
の
形
に
か
た
ど
っ
て
造
ら
れ
た
存
在
で
あ
り
、
神
の
愛
の
輝
き
を
映
し
返
し
て
愛
に
満
た
さ
れ
て
生
き
る
存
在
な
の
で
す
。
こ
の
主
イ
エ
ス
の
た
と
え
話
は
、
神
と
は
い
か
な
る
お
方
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
物
語
で
す
。
神
は
失
わ
れ
た
人
間
を
見
つ
け
出
し
、
本
来
属
し
て
い
る
神
の
愛
の
も
と
へ
と
連
れ
戻
す
方
、
身
勝
手
な
生
活
の
故
に
人
と
し
て
の
尊
厳
さ
え
失
っ
て
い
た
人
間
に
も
う
一
度
神
の
子
供
と
し
て
の
尊
厳
を
取
り
戻
さ
せ
よ
う
と
す
る
方
だ
と
い
う
こ
と
を
、
聖
書
は
語
り
ま
す
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
、
さ
迷
い
出
た
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
を
探
し
出
し
、
連
れ
戻
す
た
め
に
こ
そ
、
こ
の
た
と
え
話
を
語
ら
れ
て
い
る
主
イ
エ
ス
ご
自
身
が
、
人
間
の
と
こ
ろ
に
到
来
さ
れ
た
の
で
す
。
一
匹
の
羊
の
た
め
に
、
羊
飼
い
で
あ
る
方
が
命
を
落
と
し
、
尊
い
犠
牲
を
払
っ
て
、
失
わ
れ
あ
が
な
た
羊
の
命
を
贖
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。
こ
こ
か
ら
救
い
の
歴
史
が
始
ま
り
ま
し
た
。
聖
書
が
伝
え
る
の
は
、
こ
の
時
、
地
球
の
片
隅
で
開
始
さ
れ
た
救
い
の
歴
史
が
教
会
を
通
し
て
世
界
中
に
広
ま
り
、
今
も
広
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
広
ま
り
ゆ
く
歴
史
の
運
動
の
中
に
日
本
の
教
会
も
、
そ
し
て
ま
た
皆
さ
ん
の
こ
の
聖
学
院
の
歩
み
も
ま
た
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
皆
さ
ん
の
一
人
ひ
と
り
が
、
自
分
で
は
気
づ
い
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
実
は
こ
の
大
き
な
神
の
歴
史
の
う
ね
り
の
中
に
既
に
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
四
人
生
の
転
機
自
分
を
越
え
る
チ
ャ
ン
ス
こ
の
う
ね
り
の
中
で
、
ぜ
ひ
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
が
こ
の
大
学
に
い
る
間
に
、
聖
書
の
証
し
す
る
生
け
る
神
に
出
会
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
流
れ
着
い
た
瓶
の
中
の
紙
切
れ
に
気
づ
い
て
、
そ
れ
を
読
み
、
そ
れ
が
い
っ
た
い
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
未来に種を蒔け
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少
し
で
も
い
い
か
ら
考
え
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
特
に
困
っ
た
時
、
人
生
が
思
い
通
り
に
行
か
な
く
な
っ
た
時
に
こ
そ
、
聖
書
の
御
言
葉
に
耳
傾
け
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
確
か
に
人
生
と
い
う
も
の
は
、
思
い
通
り
に
は
行
か
な
い
も
の
で
す
。
誰
で
も
自
分
で
自
分
の
人
生
に
シ
ナ
リ
オ
を
描
く
も
の
で
す
が
、
ま
さ
に
実
際
の
歩
み
は
シ
ナ
リ
オ
通
り
に
は
行
か
な
い
も
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
の
挫
折
の
時
こ
そ
、
チ
ャ
ン
ス
な
の
で
す
。
挫
折
を
歓
迎
す
る
も
う
今
か
ら
随
分
前
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。
妻
の
実
家
が
福
島
な
も
の
で
す
か
ら
、
い
つ
も
夏
に
は
そ
こ
を
訪
れ
て
い
ま
し
た
。
小
さ
な
町
で
す
が
、
そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
聖
光
学
院
と
い
う
、
今
で
は
高
校
野
球
甲
子
園
の
常
連
に
な
っ
て
い
る
学
校
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
が
県
の
代
表
で
初
め
て
甲
子
園
出
場
と
な
っ
た
時
の
こ
と
で
す
。
県
大
会
の
決
勝
を
五
点
差
を
跳
ね
返
し
て
の
大
逆
転
で
劇
的
に
勝
ち
抜
い
て
き
た
チ
ー
ム
で
す
か
ら
、
地
元
の
期
待
も
い
や
が
お
う
に
も
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
は
代
々
、
院
長
、
校
長
、
理
事
長
が
福
島
伊
達
教
会
の
主
だ
っ
た
長
老
た
ち
で
す
。
校
歌
を
作
っ
た
方
も
牧
師
の
娘
で
、
私
ど
も
も
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。
当
時
の
校
長
は
牧
師
で
も
あ
り
、
神
学
校
時
代
、
机
を
並
べ
た
仲
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
で
、
町
を
歩
け
ば
、
エ
ー
ス
の
歌
川
君
甲
子
園
出
場
お
き
ゅ
う
め
で
と
う
、
が
ん
ば
れ
、
な
ど
と
い
う
垂
れ
幕
が
商
店
街
に
下
が
っ
て
い
ま
す
。
全
体
で
八
千
万
円
く
ら
い
か
か
る
と
い
う
費
用
を
急
き
ょ遽
募
金
で
集
め
、
バ
ス
を
三
二
台
連
ね
て
応
援
に
出
か
け
た
そ
う
な
の
で
す
。
近
所
の
高
二
の
男
の
子
も
即
席
の
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
部
員
と
し
て
徴
集
さ
れ
て
出
か
け
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
意
気
込
ん
で
臨
ん
だ
そ
の
試
合
、
土
曜
日
で
し
た
が
、
何
と
二
〇
対
〇
で
負
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
で
見
て
い
て
、
ま
あ
打
た
れ
る
わ
、
打
た
れ
る
わ
、
ピ
ッ
チ
ャ
ー
も
投
げ
る
球
が
な
く
な
る
ほ
ど
の
痛
ま
し
さ
で
、
見
る
に
見
か
ね
る
と
い
う
有
様
で
し
た
。
翌
日
の
日
曜
日
、
教
会
で
皆
さ
ん
に
お
会
い
し
て
も
、
こ
ち
ら
か
ら
か
け
る
言
葉
も
な
い
。
夜
通
し
高
速
を
飛
ば
し
て
バ
ス
で
帰
っ
て
き
た
校
長
も
、
ち
ゃ
ん
と
礼
拝
に
出
ら
れ
た
。
こ
れ
は
え
ら
い
と
思
い
き
や
、
そ
の
34
日
も
バ
ス
代
の
募
金
活
動
が
あ
っ
た
か
ら
で
、
挨
拶
も
そ
こ
そ
こ
寝
に
帰
ら
れ
ま
し
た
。
町
中
が
ど
う
も
元
気
が
な
い
。
私
も
そ
の
気
持
ち
に
感
染
し
て
元
気
が
で
な
い
。
新
聞
の
ス
ポ
ー
ツ
欄
も
見
る
気
が
し
な
い
。
そ
ん
な
折
、
そ
の
新
聞
に
「
君
と
い
る
夏
甲
子
園
」
と
い
う
題
で
、
将
棋
の
谷
川
浩
司
名
人
が
文
章
を
寄
せ
て
い
る
の
を
妻
が
見
つ
け
ま
し
た
。
「
０
―
２０
。
聖
光
学
院
の
大
敗
で
ゲ
ー
ム
終
了
。
勝
者
の
校
歌
を
敗
者
が
聞
く
。
勝
負
の
厳
し
さ
を
一
番
感
じ
る
瞬
間
で
す
。
…
…
将
棋
は
自
分
で
負
け
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
ゲ
ー
ム
で
す
。『
負
け
ま
し
た
』
と
言
っ
て
頭
を
下
げ
る
の
が
正
し
い
投
了
の
仕
方
。
つ
ら
い
瞬
間
で
す
。
で
も
、『
負
け
ま
し
た
』
と
は
っ
き
り
言
え
る
人
は
プ
ロ
で
も
強
く
な
る
。
こ
れ
を
い
い
加
減
に
し
て
い
る
人
は
上
に
行
け
ま
せ
ん
。
ベ
テ
ラ
ン
が
息
子
み
た
い
な
棋
士
と
対
局
し
て
敗
れ
た
と
き
は
正
直
、
頭
を
下
げ
る
の
は
つ
ら
い
。
で
す
が
、
こ
れ
が
で
き
な
い
と
勝
負
の
世
界
で
は
や
っ
て
い
け
な
い
。
高
校
野
球
で
も
敗
者
は
相
手
の
校
歌
な
ど
聞
き
た
く
な
い
は
ず
。
グ
ラ
ウ
ン
ド
か
ら
す
ぐ
に
で
も
逃
げ
出
し
た
い
心
境
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
我
慢
し
て
聞
く
こ
と
が
次
に
つ
な
が
る
ん
で
す
。
私
も
棋
士
に
な
っ
て
か
ら
５
０
０
回
は
頭
を
下
げ
ま
し
た
。
…
…
４
１
５
０
校
の
う
ち
頂
点
に
立
て
る
の
は
１
校
だ
け
。
あ
と
は
す
べ
て
負
け
ま
す
。
将
棋
で
も
野
球
で
も
負
け
る
こ
と
で
免
疫
が
得
ら
れ
る
。
社
会
に
出
た
ら
い
ろ
い
ろ
な
競
争
が
待
ち
受
け
て
い
る
は
ず
で
す
か
ら
、
早
い
う
ち
か
ら
少
し
ず
つ
挫
折
を
経
験
す
る
こ
と
は
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、
聖
光
学
院
の
応
援
団
が
最
後
ま
で
懸
命
に
応
援
し
て
い
た
の
が
印
象
に
残
り
ま
し
た
。
立
派
だ
と
思
い
ま
し
た
（
３
）
」。
逃
げ
ず
に
負
け
を
認
め
る
。
悔
し
い
け
れ
ど
も
、
負
け
ま
し
た
と
言
っ
て
頭
を
下
げ
る
。
そ
れ
が
人
間
を
成
長
さ
せ
る
出
発
点
だ
と
い
う
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
、
い
つ
ま
で
も
新
し
く
出
発
で
き
な
い
。
負
け
ず
嫌
い
の
私
な
ど
に
は
な
か
な
か
で
き
な
い
芸
当
だ
と
思
い
ま
し
た
が
、
読
み
終
え
て
不
思
議
に
元
気
が
戻
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
未来に種を蒔け
35
人
間
と
い
う
も
の
は
、
人
間
に
対
し
て
意
地
を
張
る
存
在
で
す
。
そ
し
て
何
よ
り
も
神
に
対
し
て
私
ど
も
は
意
地
を
張
る
存
在
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
ち
ら
が
悪
く
て
も
な
か
な
か
謝
ろ
う
と
は
し
な
い
。
負
け
を
認
め
た
く
な
い
。
そ
れ
で
な
か
な
か
悪
循
環
を
つ
抜
け
出
せ
な
い
の
で
す
。
邪
悪
な
心
に
取
り
憑
か
れ
た
ま
ま
で
い
る
の
で
す
。
し
か
し
大
事
な
こ
と
は
、「
神
様
、
負
け
ま
し
た
。
降
参
で
す
。
私
が
間
違
っ
て
い
ま
し
た
」。
そ
う
認
め
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
が
神
の
前
に
立
ち
、
神
様
、
負
け
ま
し
た
と
言
え
る
か
ど
う
か
、
そ
の
こ
と
に
私
た
ち
の
本
当
の
出
発
が
懸
か
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
自
分
た
ち
を
縛
っ
て
い
る
悪
循
環
、
悪
し
き
思
い
か
ら
抜
け
出
せ
る
か
ど
う
か
が
懸
か
っ
て
い
ま
す
。
し
か
も
聖
書
の
神
は
力
ず
く
で
私
た
ち
を
ね
じ
伏
せ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
愛
そ
の
も
の
と
し
て
私
た
ち
の
前
に
立
っ
て
く
だ
さ
り
、
私
た
ち
に
新
し
い
出
発
を
与
え
て
く
だ
さ
る
方
な
の
で
す
。
大
事
な
こ
と
は
、
人
生
に
お
い
て
本
当
の
超
越
に
出
会
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
絶
対
と
の
出
会
い
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
う
い
う
縦
軸
が
な
け
れ
ば
、
人
間
と
い
う
も
の
は
た
だ
人
の
目
を
気
に
し
、
評
判
を
気
に
し
、
窮
屈
な
生
き
方
に
陥
っ
て
し
ま
う
も
の
で
す
。
あ
ご
う
ま
ん
る
い
は
、
な
か
な
か
自
分
の
本
当
の
姿
に
気
づ
か
ず
、
傲
慢
に
な
り
高
慢
ち
き
に
な
っ
て
、
互
い
を
裁
き
合
う
悪
循
環
の
中
に
陥
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ユ
ダ
ヤ
系
の
ア
メ
リ
カ
人
政
治
学
者
で
共
同
体
論
者
の
一
人
に
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
こ
の
人
が
言
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
私
た
ち
は
他
者
と
い
う
存
在
の
眼
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
鏡
の
中
の
自
分
を
見
て
、
自
分
を
評
価
す
る
の
が
常
で
す
。
そ
の
よ
う
な
「
自
己
評
価
（
セ
ル
フ
・
エ
ス
テ
ィ
ー
ム
）」
は
、
他
者
と
の
関
係
に
依
存
し
て
お
り
、
た
え
ず
競
争
に
さ
ら
さ
れ
、
成
功
と
失
敗
の
間
を
揺
れ
動
く
も
の
で
す
。
し
か
し
も
っ
と
大
切
な
こ
と
は
「
自
己
尊
重
（
セ
ル
フ
・
リ
ス
ペ
ク
ト
）」
を
持
つ
こ
と
に
あ
る
と
こ
の
政
治
学
者
は
言
い
ま
す
。
自
己
尊
重
は
人
格
の
尊
厳
へ
の
適
切
な
関
心
に
由
来
し
ま
す
。
私
が
私
自
身
を
尊
重
す
る
の
は
、
他
の
人
々
と
の
関
係
に
お
い
て
で
は
な
く
、
あ
る
基
準
に
関
し
て
で
あ
り
、
そ
の
同
じ
基
準
で
他
の
人
々
も
、
私
が
私
自
身
を
尊
重
す
る
権
利
が
あ
36
る
か
ど
う
か
判
断
で
き
る
の
で
す
。
自
己
を
尊
重
す
る
こ
と
は
競
争
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
友
人
の
成
功
は
私
自
身
の
成
功
の
減
少
で
は
な
く
、
自
己
尊
重
は
み
ん
な
で
共
有
で
き
る
財
産
で
す
。
そ
し
て
、
本
当
に
大
事
な
こ
と
は
、
人
間
に
よ
る
評
価
で
は
な
く
、
人
生
の
最
後
に
訪
れ
る
神
に
よ
る
評
価
で
す
。
私
た
ち
の
生
涯
が
神
に
喜
ん
で
い
た
だ
け
る
も
の
と
な
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
日
の
会
は
宗
教
改
革
を
記
念
す
る
意
味
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
申
し
ま
す
が
、
宗
教
改
革
者
の
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
が
発
見
し
た
こ
と
は
、
私
た
ち
の
人
生
を
義
と
す
る
キ
リ
ス
ト
の
発
見
で
す
。
私
た
ち
の
人
生
は
間
違
い
だ
ら
け
、
欠
点
ば
か
り
、
実
に
過
ち
多
き
も
の
で
す
が
、
し
か
し
こ
の
私
た
ち
の
過
ち
の
責
任
を
、
私
た
ち
に
代
わ
っ
て
取
っ
て
く
だ
さ
っ
た
方
が
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
い
う
方
で
す
。
神
の
前
で
負
け
ま
し
た
と
頭
を
下
げ
、
た
だ
こ
の
こ
と
を
感
謝
し
て
受
け
容
れ
さ
え
す
れ
ば
、
神
は
こ
の
欠
点
だ
ら
け
の
私
た
ち
を
喜
ん
で
受
け
容
れ
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。
五
一
度
限
り
の
人
生
を
何
の
た
め
に
使
う
の
か
か
わ
い
は
や
お
心
理
療
法
を
い
ち
早
く
紹
介
し
た
河
合
隼
雄
さ
ん
が
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
実
際
に
あ
っ
た
話
の
よ
う
で
す
が
、
外
国
に
、
あ
る
一
卵
性
双
生
児
の
片
方
は
大
司
教
と
な
り
、
片
方
は
大
盗
賊
と
な
っ
た
例
が
あ
っ
た
と
言
い
ま
す
。
調
べ
て
み
る
と
、
二
人
と
も
ほ
と
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
若
い
時
に
家
出
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
片
方
は
腹
が
減
っ
て
盗
み
に
入
っ
た
と
こ
ろ
を
、
偶
然
に
盗
賊
に
見
つ
け
ら
れ
、
そ
の
集
団
に
入
り
、
そ
こ
で
頭
角
を
現
し
て
大
盗
賊
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
も
う
片
方
も
盗
み
さ
と
に
入
っ
た
の
で
す
が
、
そ
こ
は
教
会
で
、
そ
こ
の
神
父
に
諭
さ
れ
て
回
心
し
、
つ
い
に
は
大
司
教
に
な
っ
た
と
い
う
話
で
す
。
そ
し
て
河
合
さ
ん
は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
運
命
と
い
う
曲
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
の
人
生
と
い
う
も
の
は
、
楽
譜
を
与
え
ら
未来に種を蒔け
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れ
て
い
る
が
、
演
奏
の
自
由
は
各
人
に
任
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
と
言
い
ま
す
。
演
奏
次
第
で
ま
っ
た
く
違
う
も
の
に
な
る
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
運
命
と
言
っ
て
も
、
大
司
教
に
な
る
運
命
と
か
、
大
盗
賊
に
な
る
運
命
な
ど
と
い
う
も
の
は
な
い
。
ど
の
よ
う
に
歌
い
上
げ
て
い
く
か
は
、
一
人
ひ
と
り
の
人
間
次
第
な
の
だ
と
言
う
の
で
す
。
大
司
教
と
大
盗
賊
に
し
て
も
、
そ
の
後
、
司
教
の
ほ
う
は
ぜ
い
た
く
ざ
ん
ま
い
地
位
に
甘
え
て
贅
沢
三
昧
に
暮
ら
し
、
神
さ
ま
か
ら
お
し
か
り
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
、
盗
賊
は
非
を
悔
い
て
財
産
を
貧
し
い
人
に
施
し
、
後
半
生
を
聖
者
の
よ
う
に
暮
ら
す
か
も
し
れ
な
い
。
運
命
を
嘆
い
て
み
た
り
、
何
と
か
変
え
ら
れ
な
い
か
と
無
謀
な
こ
と
を
す
る
よ
り
、
い
か
に
そ
れ
を
演
奏
し
歌
い
上
げ
る
か
を
考
え
る
ほ
う
が
得
策
だ
と
、
こ
う
言
う
の
で
す
（
４
）
。
そ
こ
で
私
が
思
い
起
こ
し
た
の
が
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
の
小
説
『
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
』
で
す
。
こ
れ
は
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
に
な
り
、
映
画
も
は
や
っ
て
、
最
近
で
も
話
題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
何
と
言
っ
て
も
、
見
か
け
が
ぱ
っ
と
し
な
い
の
に
、
歌
い
始
め
た
ら
あ
ま
り
の
す
ば
ら
し
い
美
声
で
世
界
中
の
人
を
驚
か
せ
た
あ
の
ス
ー
ザ
ン
・
ボ
イ
ル
が
そ
の
中
で
歌
わ
れ
る
「
夢
破
れ
て
」
を
歌
っ
た
の
で
有
名
に
な
り
ま
し
た
。
主
人
公
の
ジ
ャ
ン
・
バ
ル
ジ
ャ
ン
は
、
貧
し
い
姉
一
家
の
子
供
た
ち
が
ひ
も
じ
い
思
い
を
し
て
い
る
の
で
、
つ
い
パ
ン
を
盗
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
た
っ
た
一
個
の
パ
ン
を
盗
ん
だ
ば
か
り
に
五
年
の
服
役
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。
四
度
の
脱
獄
が
失
敗
し
て
合
わ
せ
て
一
九
年
も
牢
獄
で
つ
ら
い
労
役
に
耐
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
ゃ
ば
服
役
を
終
え
て
娑
婆
に
出
て
も
、
身
分
証
明
書
で
す
ぐ
に
前
科
者
と
分
か
る
の
で
ま
と
も
な
仕
事
に
あ
り
つ
け
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
折
、
ミ
リ
エ
ル
司
教
に
出
会
っ
て
食
事
を
ご
馳
走
に
な
り
、
泊
め
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
良
か
ら
ぬ
思
い
に
駆
ら
れ
、
つ
い
夜
中
に
銀
の
食
器
を
盗
ん
で
逃
げ
る
の
で
す
が
、
捕
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。「
銀
の
食
器
を
盗
ん
だ
男
を
捕
ま
え
て
来
ま
し
た
」
と
告
げ
る
警
官
に
、
司
教
は
「
い
や
そ
れ
は
私
が
あ
げ
た
も
の
だ
」
と
答
え
ま
す
。
お
ま
け
に
銀
の
燭
台
ま
で
与
え
る
始
末
で
す
。
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か
せ
そ
れ
で
ジ
ャ
ン
・
バ
ル
ジ
ャ
ン
は
無
罪
放
免
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
の
途
中
、
サ
ヴ
ォ
ワ
人
の
少
年
が
稼
い
で
き
た
硬
貨
を
誤
っ
て
地
面
に
落
と
し
た
の
を
見
て
、
そ
れ
を
足
で
踏
ん
で
奪
い
取
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
少
年
が
泣
き
な
が
ら
家
に
帰
る
姿
を
見
た
と
た
ん
、
ゆ
る
自
分
は
何
と
ひ
ど
い
人
間
で
あ
る
こ
と
か
、
司
教
か
ら
た
っ
た
今
寛
大
に
も
赦
し
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
の
に
、
そ
の
自
分
の
卑
劣
さ
に
気
づ
い
て
、
大
泣
き
に
泣
き
、
回
心
す
る
の
で
す
。
再
び
盗
み
を
働
い
た
の
が
司
教
館
で
あ
り
、
そ
の
司
教
を
通
し
て
触
れ
た
神
の
赦
し
の
愛
が
こ
の
人
の
人
生
を
大
き
く
変
え
ま
し
た
。
彼
は
も
は
や
自
分
の
人
生
を
欲
の
た
め
に
は
用
い
ず
、
神
の
愛
に
報
い
る
道
を
歩
み
始
め
る
の
で
す
。
私
た
ち
に
は
一
人
ひ
と
り
、
神
さ
ま
か
ら
授
か
っ
た
賜
物
が
あ
り
ま
す
。
タ
レ
ン
ト
と
い
う
言
葉
は
才
能
を
意
味
し
ま
す
が
、
聖
書
の
中
の
主
イ
エ
ス
の
た
と
え
話
（
マ
タ
イ
二
五
・
一
四
―
三
〇
）
か
ら
来
た
言
葉
で
す
。
元
々
は
タ
ラ
ン
ト
ン
と
い
う
お
金
の
単
位
で
し
も
べ
し
た
。
あ
る
主
人
が
三
人
の
僕
に
五
タ
ラ
ン
ト
ン
、
二
タ
ラ
ン
ト
ン
、
一
タ
ラ
ン
ト
ン
を
預
け
て
旅
に
出
ま
す
。
五
タ
ラ
ン
ト
ン
預
け
ら
れ
た
者
は
商
売
を
し
て
五
タ
ラ
ン
ト
ン
も
う
け
、
二
タ
ラ
ン
ト
ン
預
け
ら
れ
た
者
は
商
売
を
し
て
二
タ
ラ
ン
ト
ン
も
う
け
ま
し
た
。
し
か
し
一
タ
ラ
ン
ト
ン
預
け
ら
れ
た
者
は
、
失
敗
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
地
中
に
隠
し
て
い
ま
し
た
。
旅
か
ら
戻
っ
た
主
人
は
、
タ
ラ
ン
ト
ン
を
活
か
し
た
二
人
を
誉
め
ま
し
た
が
、
三
番
目
の
僕
を
し
か
り
ま
し
た
。
な
ぜ
お
前
は
失
敗
を
恐
れ
、
タ
ラ
ン
ト
ン
を
地
中
に
隠
し
て
い
た
の
か
と
。
こ
の
た
と
え
話
を
聞
い
て
誰
も
が
思
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
預
け
ら
れ
た
タ
ラ
ン
ト
ン
に
差
が
あ
る
の
は
不
公
平
で
は
な
い
か
と
い
う
感
想
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
才
能
や
賜
物
、
育
つ
環
境
は
、
人
生
の
ゴ
ー
ル
で
は
な
く
て
、
ス
タ
ー
ト
・
ラ
イ
ン
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
神
と
共
な
る
冒
険
の
旅
を
し
て
ゆ
く
、
人
生
の
出
発
点
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
大
事
な
こ
と
は
、
自
分
に
授
け
ら
れ
た
賜
物
を
発
見
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
人
と
比
べ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
失
敗
を
恐
れ
て
地
中
に
隠
し
た
り
せ
ず
に
、
神
と
隣
人
の
た
め
に
差
し
未来に種を蒔け
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出
し
、
用
い
る
こ
と
な
の
で
す
。
六
未
来
に
種
を
蒔
く
聖
書
の
宗
教
は
希
望
の
宗
教
で
す
。
そ
こ
に
は
「
未
来
」
と
い
う
視
点
が
重
要
な
要
素
と
し
て
あ
り
ま
す
。
今
こ
こ
で
既
に
神
と
出
会
い
、
神
の
良
き
力
を
受
け
て
い
る
の
で
す
が
、
し
か
し
そ
れ
は
未
来
に
も
っ
と
素
晴
ら
し
い
も
の
が
待
ち
受
け
て
い
る「
約
束
の
力
」
で
も
あ
り
ま
す
。
神
は
い
つ
も
約
束
を
携
え
て
人
間
に
臨
み
ま
す
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
始
め
と
な
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
、
な
か
な
か
世
継
ぎ
を
与
え
ら
れ
な
い
の
で
す
が
、「
あ
な
た
の
子
孫
は
必
ず
天
の
星
、
海
辺
の
砂
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
の
約
束
を
授
け
ら
れ
、
そ
の
希
望
を
も
っ
て
歩
み
ま
す
。
こ
の
約
束
が
未
来
を
切
り
開
き
、
思
い
も
か
け
な
い
仕
方
で
実
現
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
メ
シ
ア
と
し
て
到
来
し
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
も
そ
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
の
馬
小
屋
に
生
ま
れ
、
ナ
ザ
レ
の
小
さ
な
村
で
育
ち
、
エ
ル
サ
レ
ム
で
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
方
が
、
や
が
て
世
界
の
歴
史
を
塗
り
変
え
、
異
邦
人
の
王
と
な
り
、
世
界
を
救
う
救
世
主
に
な
る
な
ど
と
、
い
っ
た
い
誰
が
考
え
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
れ
も
ま
た
神
の
約
束
が
実
現
し
て
い
く
過
程
な
の
で
す
。
過
去
の
こ
と
は
ど
う
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
い
つ
ま
で
も
こ
だ
わ
り
、
く
よ
く
よ
し
続
け
て
も
、
前
に
進
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
は
し
か
み
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
津
波
の
後
、
気
仙
沼
市
階
上
中
学
校
で
は
、
少
し
遅
れ
て
卒
業
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
梶
原
雄
太
君
と
い
う
生
徒
が
答
辞
を
読
み
、
そ
の
様
子
が
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
で
流
れ
て
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
私
も
そ
れ
を
見
ま
し
た
。
親
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そ
で
ぬ
ぐ
し
い
者
を
失
っ
た
彼
は
、
こ
ら
え
る
涙
を
押
さ
え
き
れ
ず
、
途
中
で
そ
れ
を
何
度
も
学
生
服
の
袖
で
拭
い
な
が
ら
、
懸
命
に
歯
を
食
い
し
ば
っ
て
、
答
辞
を
読
み
ま
し
た
。
お
腹
の
底
か
ら
声
を
振
り
絞
る
よ
う
に
、
答
辞
を
読
む
。
ま
る
で
自
分
に
そ
う
言
い
聞
か
せ
る
よ
う
で
し
た
。「
自
然
の
猛
威
の
前
に
は
、
人
間
の
力
は
あ
ま
り
に
も
無
力
で
、
私
た
ち
か
ら
大
切
な
も
の
を
容
赦
な
く
奪
っ
て
い
き
ま
し
た
。
天
が
与
え
た
試
練
と
い
う
に
は
、
む
ご
す
ぎ
る
も
の
で
し
た
。
辛
く
て
、
悔
し
く
て
、
た
ま
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
苦
境
に
あ
っ
て
も
、
天
を
恨
ま
ず
、
運
命
に
耐
え
、
助
け
合
っ
て
生
き
て
ゆ
く
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
私
た
ち
の
使
命
で
す
」。
そ
う
彼
は
宣
言
す
る
か
の
よ
う
に
、
言
い
切
り
ま
し
た
。
一
五
歳
の
少
年
の
決
意
表
明
で
し
た
が
、
大
し
た
も
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
全
国
か
ら
大
き
な
反
響
が
寄
せ
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
画
像
を
見
た
一
人
、
福
岡
に
住
む
男
性
は
、
九
年
前
に
火
事
で
自
宅
を
全
焼
し
、
全
財
産
を
失
っ
た
人
で
し
た
。
そ
の
後
、
鉄
工
所
の
経
営
も
不
況
の
波
が
押
し
寄
せ
て
う
ま
く
行
か
ず
、
何
か
と
い
う
と
火
事
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
自
分
の
不
運
を
恨
み
続
け
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、「
苦
境
に
あ
っ
て
も
、
天
を
恨
ま
ず
」
と
い
う
う
ろ
こ
少
年
の
答
辞
を
聞
い
て
、
目
か
ら
鱗
が
落
ち
、
前
を
向
い
て
生
き
よ
う
と
思
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
こ
の
方
は
、
福
岡
か
ら
被
災
地
に
支
援
物
資
を
送
る
会
を
立
ち
上
げ
て
、
何
と
か
少
年
の
思
い
に
応
え
よ
う
と
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
こ
の
少
年
は
そ
の
後
、
岩
手
に
あ
る
高
等
専
門
学
校
に
進
み
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
学
び
、
災
害
情
報
を
い
ち
速
く
伝
え
る
シ
ス
テ
ム
を
開
発
す
る
と
い
う
夢
に
向
か
っ
て
歩
き
始
め
た
そ
う
で
す
。
今
日
の
講
演
に
「
未
来
に
種
を
蒔
け
」
と
い
う
題
を
つ
け
ま
し
た
。
種
を
蒔
く
と
い
う
た
と
え
も
ま
た
聖
書
に
よ
く
出
て
き
ま
す
。
先
ほ
ど
読
ん
で
い
た
だ
い
た
ホ
セ
ア
書
一
〇
章
一
二
節
以
下
に
こ
う
あ
り
ま
す
。「
恵
み
の
業
を
も
た
ら
す
種
を
蒔
け
。
愛
の
実
り
を
刈
り
入
れ
よ
。
新
し
い
土
地
を
耕
せ
」
と
。
新
し
い
土
地
を
耕
す
。
そ
れ
は
未
来
を
開
拓
す
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
そ
こ
に
恵
み
を
も
た
ら
す
種
を
蒔
く
。
す
る
と
そ
こ
か
ら
愛
が
豊
か
に
実
り
、
そ
れ
を
私
た
ち
は
人
生
の
最
後
に
刈
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
未来に種を蒔け
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と
こ
ろ
が
ど
う
で
し
ょ
う
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
そ
う
は
せ
ず
、「
悪
を
耕
し
、
不
正
を
刈
り
入
れ
、
欺
き
の
実
を
食
べ
る
」
と
い
う
愚
か
な
選
択
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
は
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
人
生
に
お
い
て
も
起
こ
り
う
る
こ
と
で
す
。
悪
を
耕
し
、
悪
の
種
を
蒔
き
、
不
正
を
刈
り
入
れ
て
欺
き
の
実
を
食
べ
る
人
生
を
歩
む
の
か
、
そ
れ
と
も
神
が
指
し
示
し
て
お
ら
れ
る
未
来
を
耕
し
、
恵
み
の
種
を
蒔
き
、
愛
の
実
り
を
刈
り
入
れ
る
の
か
、
そ
の
違
い
は
大
き
い
の
で
す
。
こ
こ
で
預
言
者
は
「
新
し
い
土
地
を
耕
す
」
と
い
う
言
葉
の
後
に
す
ぐ
「
主
を
求
め
る
時
が
来
た
」
と
続
け
て
い
ま
す
。
新
し
い
土
地
を
耕
す
と
い
う
こ
と
は
、
今
、
主
を
求
め
、
未
来
に
種
を
蒔
き
な
さ
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
耕
し
、
種
を
蒔
く
と
い
う
こ
と
は
、
時
に
は
辛
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
そ
の
辛
さ
を
避
け
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
悲
し
み
の
中
で
も
未
来
に
種
を
蒔
く
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
で
も
聖
書
は
こ
う
語
り
ま
す
。「
涙
と
共
に
種
を
蒔
く
人
は
／
喜
び
の
歌
と
共
に
刈
り
入
れ
る
」（
詩
編
一
二
六
・
五
）
と
。
さ
て
、
最
後
に
私
は
皆
さ
ん
に
訴
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
未
来
に
種
を
蒔
く
と
い
う
こ
と
は
、
も
っ
と
言
え
ば
、
未
来
の
種
を
蒔
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
未
来
の
種
、
そ
れ
は
聖
書
の
福
音
で
す
。
福
音
と
は
喜
び
の
訪
れ
を
意
味
し
ま
す
。
神
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
世
界
を
救
済
す
る
歴
史
を
開
始
し
て
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
良
き
知
ら
せ
で
す
。
福
音
は
未
来
の
種
で
す
。
そ
こ
に
は
神
の
国
の
未
来
が
宿
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
ま
だ
知
ら
な
い
人
々
が
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
を
知
ら
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
知
ら
な
い
ば
か
り
に
未
来
を
夢
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
暗
い
気
持
ち
に
落
ち
込
ん
で
い
る
人
に
、
こ
の
未
来
の
宿
っ
た
種
を
手
渡
す
人
間
が
必
要
で
す
。
そ
れ
を
伝
道
者
と
呼
び
ま
す
が
、
東
京
神
学
大
学
は
日
本
に
あ
っ
て
こ
の
伝
道
者
を
養
成
す
る
大
学
で
す
。
こ
れ
は
最
後
に
と
ん
だ
手
前
味
噌
の
自
己
宣
伝
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
皆
さ
ん
の
中
か
ら
も
、
ぜ
ひ
未
来
の
種
、
希
望
の
種
を
蒔
く
仕
事
に
生
涯
を
賭
け
た
い
、
そ
の
よ
う
に
人
生
を
用
い
た
い
と
思
う
方
が
現
れ
て
ほ
し
い
と
切
に
願
っ
て
お
り
ま
す
。
（
二
〇
一
三
年
一
〇
月
二
三
日
、「
聖
学
院
大
学
創
立
記
念
講
演
会
」
講
演
）
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注（
１
）
こ
の
寓
話
は
Ｅ
・
Ｈ
・
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
が
小
説
家
Ｗ
・
パ
ー
シ
ー
の
エ
ッ
セ
イ
を
改
作
し
な
が
ら
紹
介
し
て
い
る
も
の
で
（『
牧
会
者
の
神
学
』
越
川
弘
英
訳
（
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
九
七
年
）、
一
八
〇
頁
以
下
）、
私
な
り
に
少
し
手
を
加
え
て
い
る
。
（
２
）『
毎
日
新
聞
』、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
一
二
日
。
（
３
）「
強
く
な
る
秘
け
つ
谷
川
浩
司
（
君
と
い
る
夏
甲
子
園
）
高
校
野
球
」『
朝
日
新
聞
』
朝
刊
、
二
〇
〇
一
年
八
月
一
二
日
。
（
４
）
河
合
隼
雄
『
こ
こ
ろ
の
処
方
箋
』（
新
潮
社
、
一
九
九
二
年
）、
一
二
四
頁
以
下
。
未来に種を蒔け
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